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s difícil trobar una substan-
cia que fíeneri tantes pro-
blematiques diferents com es 
el cas de l'aigua. La seva 
implicació, tant en múltiples 
processos naturals, entre ells 
els relatius al clima i al matcix manteni' 
ment de la vida, com en l'ús que com a 
recLirs en fan les societats humanes, la fan 
susceptible de ser estudiada des de diversos 
enfocaments i disciplines. 
En el litoral mcditerrani l'aigua té un 
comportament paradoxal. Per una banda, 
és un bé escás que necessita d'una gestió 
acurada per part de radrainistració i deis 
usuaris. Per l'altra, és causa de preocupació 
social quan precipita de forma abundosa i 
violenta en els episodis de pluges rempes-
tuoses, amb quantitats que en poques 
hores superen sovint els 100 mm, i que de 
manera periódica es produeixcn, sobretot 
en els mesos de tardor, a la fai^ ana orien-
tal del territori ibéric. 
Així, la memoria histórica deis habi-
tants del Uevant peninsular és plena de 
mals records peí que fa a les conseqüén-
cies de la virulencia amb la qual s'han 
produít alguns aiguats, a causa de les pér-
dues economiques i de vides humanes que 
han coinportac. Recordem ara, que els pri-
mers anys de la década deis vuitanta foren 
especialment prodigs en riuades: el mes 
d'octubre de 1982 va teñir Uoc el desbor-
dament del Xúquer i el trencament de la 
presa de Tous, el novembre del mateix 
any es van donar importants revingudes 
en el curs alt de rius amb la cap^alera 
situada ais Pirineus, com el Segre o el Lio-
bregat, i que van comportar entre d'altres 
malifetes la destrucció del poblé de Pont 
de Bar a l'Alt Urgell. Aqüestes catastro-
fes, que es venien a sumar a les succeídes 
per les mateixes causes al final de la déca-
da deis seranea, sembla ser que van esti-
mular la prodúcelo de jomades de treball, 
estudis i recerques sobre les causes i les con-
seqüéncies de les inundacions i la forma de 
minimitzar els seus impactes. 
Des de la geografía, una de les formes 
d'abordar e! fenomen de les inundacions 
en el vessant relatiu a la resposta humana 
a l'esdeveniment que representa un aiguat 
de conseqüéncies catastrófiques, ha estat 
utilitzant Paparell conceptual desenvolu-
pat en els estudis sobre els riscos ambien-
táis, que tot just en la passada década es 
comen^aven a prodigar en el nostre país. 
Dones bé, el Ilibre Inundacions i societat al 
Bítix Ter, recentment publicat i del qual en 
son autors David Saurí, Anna Ribas, 
Dolors Roset i Enric Sorribes, se sitúa en la 
perspectiva esmentada a l'hora d'efectuar 
una exhaustiva recerca sobre la relació 
dialéctica mantinguda entre l'home i les 
riuades del Ter i el Daró a PEmpordanet, la 
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David Saurí Pujol, Anna Ribas Palom, 
Dolors Roset Pagés, Enric Sorribas Riba,s 
subcomarca que, articulada entom a la vila 
de Torroella de Montgrí, ha sofert de 
manera secular els efectes de Tatiarosa cli-
matologia del litoral mediterrani. Llibre 
que, cal remarcar, respon a la publicació 
d'un estudi que, amb el mateix títol, fou 
guardonat amb el primer premi a treballs 
de recerca concedit peí Consorci de la 
Costa Brava en l'edició de 1992. 
Els autors plantegen la problemática de 
les inundacions al Baix Ter com a una suc-
cessió d'episodis d'acció-reacció, on actúen 
per una banda les revingudes deis rius, un 
fenomen natural que es produeix de manera 
periódica, i per l'altra la conseqüent respos-
ta humana, encaminada a la recerca d'una 
adaptado óptima que meni a la consecució 
de la redúcelo del proper impacte. Efectúen, 
per tant, una valoració de la vulnerabilitat 
del medí enfront les riuades i una descripció 
de qiiina és la resposta social a aquests esde-
veniments, tot considerant des de les actua-
cions a títol individual de les persones afec-
tades, fíns a les intervencions promogudes 
pels diferents nivells de l'administració 
pública amb competéncies sobre la gestió de 
l'aigua. Així, val la pena destacar la incor-
poració en el llibre tant d'una prolixa cro-
nología de desastres ocasionats per les inun-
dacions al Baix Ter en els darrers cent anys, 
resultat d'una exhaustiva consulta de les 
fonts documentáis disponibles, com la de la 
també completa recopi'ació de les actua-
cions endegades, en el mateix període 
historie, per a disminuir els efectes deis 
aiguats (regulado deis rius, desviació del seu 
curs, canalitiacions, etc.). 
Per a millor comprendre el joc diabolic 
que mantenen des de temps seculars els 
habitants de l'Empordanet i k< revingu-
des del Ter i el Daró, els autors apliquen 
una modelització de les relacions home-
territori basada en les diferents activitats 
economiques i usos del sol que s'han suc-
ceír, durant el darrcr segle, en el sector 
estudiat. Amb aquesta manera de proce-
dir arriben a la conclusió, no per sorpre-
nent poc esperada, que la situado actual, 
basada en un predomini del sector 
económic vincular al turisme i que ha 
comportat una alta ocupado de les árees 
inundables, presenta un risc, una vulne-
rabilitat, mes gran que el model basat en 
I'economia agraria anterior. 
El llibre conté algunes constata-
cions que pensem és necessari remarcar 
car les trobem molt útils a l'hora de 
plantejar posteriors análisis de les 
estratégies d'adaptació de les poblacions 
ais riscos ambientáis. 
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Una d'elles está en rclacií) amb el pensa-
ment que guia íes relaciona hume-medi en les 
societats del món occidental des deis inicis 
de la revolució industrial, és a dir amb l'opti-
misme antmptrcéntric, refor^at en l'actualitar 
per les concepcions tieoptisitivistes que presi-
deixen l'activitat científica i el desenv()lupa-
ment tecnologic, basat en ia créenla absoluta 
en Tindefectible progrés de la socictat huma-
na i la seva capacitar per conéixer i dominar 
el seu entom natural, i és la verificació que 
fan els autors que el model territorial que s'ha 
imposat en les darreres décades al Baix Ter 
ha alíivorit una pérdua del respecte que histó-
ricament es tenia per la natura, en aquest cas 
concret pels aiguats, que a mes d'cstar fona-
mentat en part per les obres d'cnginyeria 
hidráulica que teñen com a ohjccciu regular 
els cabals deis rius, respon també, almenys 
així ho pensem, a un convenciment psicolo-
gic, sovint poc racional, de la superioritat 
humana envers manifestacions potencial-
ment perilloses d'alguns elements naturals 
(llamps, grans nevades, allaus, aiguats, venta-
des, etc.) i que en el tema que ens ateny ha 
comportat, per tant, un augment de la vulne-
rabilitat de les persones i de les instaMacioas 
humanes respecte de les inundacions. 
L'akra, és una conseqüéncia no desitja-
da de i'evolució que ha sofert el paper de 
l'Estat a Europa occidental des del final de la 
segona Gran Guerra, el que ha vingut a ano-
menar-se estat assistencial, la qual consisteix 
en fer responsable de manera sistemática 
Tadministració pública de qualscvol calami-
tat natural, ja sígui una pedregada, un episixli 
de mala mar, o en el nostre cas una riuada. 
Així, eís autors del Ilibre comproven la inhi-
bició deis agents privats en l'adequació de les 
seves propictats envers el risc d'inundació, 
comportament que en gran mesura es fona-
menta en el convenciment que l'Estat assu-
mira, «ja que és un deis seus deures», les des-
peses originades en cas de catástrofe. 
Hem de concloure aquesta ressenya tot 
destacant que hem ílegit una obra pionera a 
Catalunya en l'estudi del comportament 
historie de les societats humanes enfront 
d'un risc natural, les inundacions en aquest 
cas, la quai pot servir d'estímul i de model per 
a trehails posteriors sobre una temática tan 
suggestiva i a l'hora necessitada de recerques 
serioses com aquesta, que expliquin les dife-
rents percepcions i comportaments socials 
envers els diferente riscos ambientáis, i que al 
mateix temps aportin pautes d'actuació per a 
la minimitzaciü deis impactes potenciáis. 
Josep Pintó i Fusalba 
Batalles 
per un pont 
aparició d'un nou Ilibre 
d'en Pep Matas i Balaguer 
sempre és una bona notí-
cía. En Matas té publi-
cáis, a hores d'ara, un 
nombre reduít pero 
important de treballs sobre les Gavarres i 
les seves rodalies, els seus habitants, 
l'aprofitament deis seus recursos naturals, 
els seus camins, masos i pobiets... Podem 
dir que n'és un enamorar. Qualsevol perso-
na que el conegui o que hagi Ílegit els seus 
treballs d'investigació o divulgació deis 
diversos aspectes de la serralada ho copsa 
tot seguit. L'interés que hi posa per fer-la 
conéixer, la dedicació que hi esmer^a, la 
ildusió que li traspua quan en parla, ho 
confirmen a bastament. 
En Pep Matas és conegut pels enidits i 
hístoriadors pels seus treballs histories de 
recerca, pero tambe per la seva tasca al front 
de l'Arxiu Historie Comarcal de la Bisbal, 
primer i després a l'Arxiu Historie de Girona. 
LQ historia del pont 
l í K uon pQüOí o CnJIas 
iiü set-ranK quaanla! era., 
MATAS i BALAGUER, Josep. 
Lü historia del pont de tes Dobles. 
Ajuntament de CruíUes, Monells, 
Sant Sadurníde l'Hcura, 1993. 160 pagines. 
Tal com diu el mateix autor, en el 
próleg de l'obra: «Dins el terme de Cruí-
Ues, en un racó del veinat de Rabioses, hi 
ha un pontet construít sobre el rec d'un 
antic molí. El meu avi va ser qui primer 
me'n va parlar. Em va explicar on era i 
me'n va dir el nom: el pont de les Dobles. 
Es deia així perqué, segons havia sentit a 
dir, temps enrera hi havia hagut un plet 
peí dret a passar-hi, i semblava ser que 
aquest plet havia costat molts mes diners, 
o dobles, que no pas el mateix pont». 
Lü historia del pont de les Dobles és, 
dones, una narració gairebé exhaustiva 
d'un contenciós i les batalles que va sus-
citar, al segie XVIII, la construcció d'un 
pont en un camí prop del Daró, en el vei-
nat de Rabioses, un barrí de masos del 
terme de Cruílles, prop de la Bisbal. Pero 
el Ilibre és també la historia deis homes 
d'aquells rodáis, les seves íluites i el sentit 
estríete i antic de la propietat. Al llarg de 
la narració hi desfilen mossos, mast)vers i 
hisendats... El Ilibre fa, ensems, 
un recorregut pels camins, 
esplaiant-se en els topónims,.. 
Els racons, els masos, les rieres. 
L'autor bisbalenc ha treba-
llat l'ohra amb documentació del 
fons de la Rcial Audiencia, de 
l'Arxiu de la Corona d'Arago, de 
l'Arxiu de la Parroquia de Santa 
Eulalia de Cruílles i de l'Arxiu 
Historie de Girona, entre d'altres, 
i amb dades aportades per perso-
nes de la contrada. 
«La historia del pont de les 
Dobles. Relació verídica deis 
famosos fets que van passar a 
Cruílles quan es comptava l'any 
de Senyor de mil set-ccnts qua-
ranta i fins setanta-cinc anys des-
prés...» consta de vint-i-vuit 
capítols i un cpíleg, seguit d'una 
cronología deis fets i dades del 
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